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El almacenamiento y manejo de materiales constituyen 
aspectos importantes de todos los procesos productivos; en 
su ejecución el hombre se ve sometido a infinidad de riesgos, 
siendo los más significativos aquellos que afectan estructu­
ras corporales como: columna vertebral, músculos adyacen­
tes y extremidades. 
Nos ocuparemos en la presente cartilla, de las técnicas de 
seguridad útiles en la prevención y control de los riesgos 
propios de las actividades mencionadas (almacenamiento y 
manejo de materiales). 
Esperamos de Ud. un aprendizaje cuidadoso de los mismos 
que redunde no sólo en su beneficio, sino en el de todas 




Aplicar técnicas de seguridad en el 




1. TECNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO
CORRECTO DE OBJETOS 
El desplazamiento de materiales 
supone las operaciones funda­
mentales de levantamiento, trans­
porte, descargue y como final del 
proceso, el almacenamiento. 
A pesar de que día a día se incre­
menta el uso de maquinaria para 
la movilización de materiales, son 
muchas las circunstancias que 
influyen para que aún se realice 
dicha operación manualmente. 
los riesgos a que se somete el cuerpo humano en esta operación 
son múltiples, veamos los más representativos: 
- Lesiones en la columna
- Traumas en las extremidades
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COMO PREVENIRLOS? 
UNA ESPALDA DERECHA EVITA DOLORES 
Aunque presumamos de ser hombres fuertes, es necesario tener 
cuidado al levantar un objeto pesado. Si doblamos bien las rodillas y 
mantenemos la espalda en línea 
casi vertical, se evitarán dolores y lesiones en los músculos de la 
espalda. Hagamos siempre los esfuerzos con las piernas. 
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¡ Piensa antes de levantar un objeto ! 
Hombre fuerte no es el que levanta grandes 
pesos sino el que soporta el peso de los años 
( "Proverbio Chino" ) 
POSICION DE LOS PIES 









Posición de los 
pies para levantar 
una carga. 
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POSICION DE LAS MANOS 
El llevar una carga solamente 
con la punta de los dedos, su­
pone doble esfuerzo que lle­
varla utilizando las palmas de 
las manos y las falanges de los 
dedos. 
Los músculos de las yemas de 
los dedos son demasiado pequeños y sensibles para poder sujetar 
una carga con seguridad. 
POSICION DE LOS BRAZOS 
Los brazos se deben situar pegados al 
cuerpo. De esta forma tu cuerpo es el que 
sopota el peso. 
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Hagamos ahora un resumen de la 
técnica segura del levantamiento de 
cargas. 
Sitúa el peso cerca del cuerpo. 
Mantén la espalda plana. 
No dobles la espalda mientras levan­
tas. 
Usa tus músculos más fuertes, los de 
los brazos, piernas y muslos. 
El trabajo en equipo 
exige coordinación 
entre los compo­
nentes del grupo. 
MOVILIZACION DE OBJETOS 
EN FORMA ALARGADA 
Un material de forma 
alargada debe colo­
carse en equilibrio 
sobre el hombro, es­
tando la extremidad 
delantera ligeramente 
levantada. 
La movilización de piezas alargadas, 
debe hacerse sobre el mismo hombro. 
No es suficiente saber la forma co­
rrecta de levantar y movilizar un ob­
jeto pesado, hay que recordar y 
practicar los conocimientos dados 
en esta cartilla. 
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TRANSPORTE 
Una vez levantado el objeto se hace necesario su movilización. Cla­
sificamos el transporte del material en dos grupos: 
TRANSPORTE MANUAL 
TRANSPORTE CON MEDIOS MECANICOS 
Con relación al transporte manual son válidas las recomendaciones 
dadas anteriormente. 
TRANSPORTE CON MEDIOS MECANICOS 
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Los medios mecánicos permiten que el hombre mueva objetos 
pesados, los desplace fácilmente, y lo haga con menos esfuerzos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
1. Las siguientes ilustraciones hacen relación a la técnica segura
del levantamiento de cargas. Explique cada una de ellas:
, ' 
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2. BUENA Y MALA TECNICA EN EL LEVANTAMIENTO DE OB­
JETOS PESADOS.
Identifique en cada una de las ilustraciones que siguen la técnica 
correcta o incorrecta, colocando en el cuadro que aparece debajo 
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3. Describa los procedimientos utilizados en su empresa para
movilizar los diferentes objetos y sírvase dar las sugerencias que
considere adecuadas para mejorar las técnicas.
Compare sus respuestas con los 
conocimientos que aparecen 




El almacenamiento e.s una actividad incluida en el grupo de opera­
ciones que tienen por objeto el ocuparse de los materiales que la 
empresa mueve, conserva y transforma para la consecución de sus 
fines productivos. 
El apilado desordenado y sin técnicas de seguridad de los materiales, 
es causa frecuente de accidentes. 
Los riesgos derivados de un almacenamiento inadecuado son: 
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Golpes contra objetos al circular por las diferentes áreas de 
trabajo. 
Golpes por caída del material. 
TECNICAS DE ALMACENAMIENTO-ALMACENAMIENTO 
INTERIOR 
"La seguridad y el trabajo 
bien hechos van cogidos 
de la mano" 
Cuando se almacenan materiaies pesa­
dos en el interior de edificios, se debe 
tener en cuenta la resistencia del piso y 
de las columnas de sustentación. 
Los materiales deben ser apilados a una 
altura tal que no bloqueen los extintores, 
hidrantes y puertas de emergencia. 
21 
Los pasillos y zonas de trabajo deben 
mantenerse despejados. 
Al seleccionar el espacio para el almace­
namiento se debe elegir una zona 
adecuadamente iluminada y ventilada. 
Debe comprobarse el fácil acceso a los 
extintores de incendio. 
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Una vez terminado el estudio de esta primera parte, 
proceda a contestar las preguntas que aparecen en 
la página siguii:mte. A ese cuestionario lo hemos 
llamado Autocontrol, porque le permite evaluar por 
sí mismo sus conocimientos 
AUTOCONTROL No. 1 
Explique con sus palabras: 
A. Una causa frecuente de accidentes en el apilado de los materia­
les.
B. Los riesgos derivados de un almacenamiento inadecuado.
C. Los aspectos a tener en cuenta en el almacenamiento de mate­
riales pesados en el interior de edificios.
D. Características del área a seleccionar para el almacenamiento
de materiales.
Compare sus respuestas con los conocimientos 
que aparecen en la cartilla. Si tuvo algún error, le 
sugerimos estudiar nuevamente el tema anterior. 
Por favor continúe. 
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ALMACENAMIENTO EXTERIOR 
Las áreas de circulación deben 
mantenerse libres de obstáculos 
que impidan la segura movilización 
de los trabajadores. 
Las p;ezas de madera y, v;gas pre- = H k 
fabricadas, etc., se apilan con uni- -------� 
formidad agrupando los elementos 
por dimensiones comunes. 
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Debe limitarse la altura de las pilas 
para facilitar la movilización de las 
piezas y favorecer la visibilidad del 
área. 
COMO ALMACENAR ? 
El lugar destinado al almacenamiento de los cilindros, deberá tener 
drenaje y estar protegido de los rayos del sol. 
El almacenamiento de tambores se hace sobre sop9rtes individuales 
para permitir el fácil manejo. 
25 
APILADO EN BLOQUE. 
Se realiza mediante una pila en forma de 
bloque de objetos o recipientes de tipo 
uniforme. 
Se realiza colocando una capa de materia­
les en ángulo recto con los de la capa 
inmediatamente inferior. Ello aumenta la 





nar en sitios espe­
ciales y aislados. 
Se debe utilizar 
equipo de protec----1.!':'�-=­
ción adecuado cuando se trabaje en las proximidades de materiales 
tóxicos. 
26 
Deben apilarse en bastidores 




El almacenamiento de barras 
debe efectuarse con bandas de 
madera o de metal interpuestas 
entre ellas y bloqueadas para 




ASPECTOS A CONSIDERAR: 
METODOS SEGUROS DE 
APILAMIENTO. 
Tener en cuenta la altura de la 
pila, carga permitida por metro 
cuadrado, la ubicación y estado 
de los pisos. 
Para el apilamiento de objetos 
pequeños debe disponerse de re­
cipientes. 
Al usar canecas en toda la empresa, 
se logra el orden y la limpieza. 
SEÑALIZACION 
Para que una señalización completa 
sea efectiva y cumpla su cometido en la 
prevención de accidentes, debe res­
ponder a las siguientes caracte­
rísticas: 
Ser llamativa (que capte la 
atención de la persona). 
Ser clara (mensaje fácilmente 
comprensible). 
Ser anticipatoria (permite detectar 
el riesgo con antelación). 
Ser orientadora (permite asumir 
una pauta de conducta. 
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3. PLANEAMIENTO DEL BUEN
ORDEN Y LA LIMPIEZA 
Pasos hacia el orden 
1. Inspección diaria del lugar de trabajo.
2. Decisiones diarias tomadas en el momento.
3. Decisiones diarias y revisiones posteriores.





Colocación correda de equipos . 
Disponer el espacio adecuado para materiales, herramientas y 
equipo portátil. 
Apilar los materiales en área de almacenamiento claramente 
definidas. 
REUNION PARA 
PLANEAR EL BUEN 
ORDEN Y LA LJMPIEZA 
• Planear el uso de colores que contrasten apropiada­
mente.
• Mantener recipientes cubiertos para la basura.
• Mantener los líquidos inflamables en envases de seguri­
dad.
• Evitar los pisos resbaladizos a causa de agua, jabón,
aceites, etc.





No bloquear las 
salidas de urgencia 
y los extintores 
• No obstruir el paso, respetar los
pasillos.
• No bloquear las salidas de emer­




Ordenar las herramientas . 
• Asegurar en un lugar alto, las




Corregir inmediatamente, las condiciones peligrosas que 
puedan causar riesgos de resbalones o tropezones como por 
ejemplo: Manchas de aceite, herramientas, virutas, etc. 
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AUTOCONTROL No. 2 
Revisemos lo aprendido dando respuestas a las siguientes 
preguntas: 
1 . Observe atentamente la figura que aparece al lado izquierdo 
de su hoja y escriba al frente de ella la norma de seguridad 
que considere necesaria para la situación planteada. 
34 
2. DESCRIBA:
A. La técnica correcta para almacenar tambores.
B. La diferencia entre el apilado en bloque y el apilamiento cruzado.
C. Las características que deben tener los sitios destinados al
almacenamiento de materiales tóxicos, corrosivos, inflamables,
etc.
Compare sus respuestas con los 
conocimientos que aparecen en 
la cartilla 
Si todas sus respuestas son correctas, 
puede continuar su estudio. Si por 
el contrario tuvo algún error, le 


















Técnica segura del levantamiento de cargas. 
Situar el peso cerca al cuerpo. 
Mantener la espalda recta. 
Efectuar la fuerza con las piernas. 
Levantar la carga con los brazos pegados al 
cuerpo. 
Movilizar adecuadamente los objetos largos. 
2. TECNICAS DE ALMACENAMIENTO
Técnicas en almacenamiento interior:
3. 
Calcular la resistencia del piso y columnas de 
sustentación. 
Definir altura de arrumes. 
Conservar las zonas de circulación. 
Seleccionar áreas ventiladas e iluminadas. 
Técnicas de almacenamiento exterior: 
Apilado en bloque: Pila en forma de bloques de 
objetos. 
Apilamiento cruzado: Colocación de materiales 
en ángulo recto en relación con las capas infe­
riores. 
Apilamiento de materiales tóxicos: Selección de 
sitios aislados y ventilados. 
Utilización de bastidores para almacenar garra­
fas. 
Planeamiento del buen orden y la limpieza. 
Disponer del espacio adecuado. 
Definir claramente los puestos de trabajo. 
Disponer de recipientes para la basura. 
Conservar los puestos de trabajo en buenas 
condiciones de orden y aseo. 
APLICACIONES PRACTICAS DE LOS 
CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS EN ESTA CARTILLA 
De acuerdo a las técnicas seguras del levantamiento y movilización 
de cargas, observe y analice con atención cada una de las figuras 
presentadas. 
Responda si es correcta o incorrecta la acción observada y explique 
el por qué de cada situación. 



























Correcta D Incorrecta D 
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Envíe a su Tutor este trabajo escrito. 
Si lo considera necesario utilice hojas adicionales 
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